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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043042 - Pemeriksaan & Pen.Huk.Pajak
: 4I
















Perkenalan, pengantar kuliah, pengertian umum 
pemeriksaan
 7 DEWI PUDJI RAHAYU
 2 Selasa
23 Mar 2021
Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 3 Selasa
30 Mar 2021
Cara Pemeriksaan  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 4 Rabu
7 Apr 2021
praktek pemeriksaan dan gakum oleh DJP  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 5 Jumat
9 Apr 2021
Pph ps 21 peg lepas dan pesangon  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 6 Selasa
20 Apr 2021
Standar Pemeriksaan  8 DEWI PUDJI RAHAYU
 7 Selasa
27 Apr 2021
review materi  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 8 Selasa
4 Mei 2021
kisi kisi UTS  9 DEWI PUDJI RAHAYU




: Ekonomi dan Bisnis
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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8 Jun  2021
Review Hasil UTS dan Keberatan  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 10 Selasa
15 Jun  2021
Banding  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 11 Selasa
22 Jun  2021
Pengadilan Pajak  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 12 Selasa
29 Jun  2021
Tindak Pidana Perpajakan  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 13 Minggu
4 Jul 2021
Pemeriksaan Bukti Permulaan  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 14 Senin
5 Jul 2021
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  9 DEWI PUDJI RAHAYU
 15 Selasa
6 Jul 2021
Kepatuhan dan kesadaran pajak  9 DEWI PUDJI RAHAYU





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043042 - Pemeriksaan & Pen.Huk.Pajak
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 7 Apr 2021 9 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 4 Jul 2021 5 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033051 KRISTIAN RAHAYU PUTRI 14  93X
 2 1902033002 JIHAN FAKHIRA 14  93X
 3 1902033003 TINA FEBRIANI 15  100
 4 1902033006 REFLY SEPTIANTO 15  100
 5 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM 15  100
 6 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA 15  100
 7 1902033053 SINTA 15  100
 8 1902033056 RINA ANGGRAINI 15  100
 9 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI 14  93X





















DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033051 KRISTIAN RAHAYU PUTRI  68 50  70 50 C 62.50
 2 1902033002 JIHAN FAKHIRA  65 60  78 60 B 68.45
 3 1902033003 TINA FEBRIANI  75 90  78 90 A 81.45
 4 1902033006 REFLY SEPTIANTO  80 85  76 85 A 80.15
 5 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM  85 95  86 90 A 88.40
 6 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA  80 75  78 75 B 77.45
 7 1902033053 SINTA  87 85  87 85 A 86.30
 8 1902033056 RINA ANGGRAINI  92 80  90 80 A 87.00
 9 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI  68 47  70 48 C 61.55
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Ttd
